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Elderly’s Internet Usage for Health Information in Bangkok Region1 
 
Wannarat Rattanawarang2 




This paper aims to study the internet usage behavior of elderly for searching health information. 
This research collected data from elderly age 60 and over, living in Bangkok and it’s vicinity. 
Sample used in this study were 624.  The findings showed that 1) 61.6 % of respondents were 
female. Most elderly were in 60-64 age group. Health problem mostly found among samples is 
diabetes.  Elderly typically looked for health information from doctors.  Doctor is the most 
credible source of information. Most of the elderly used internet for 1-2 hours a time and a 
couple of times a week. They were satisfied with internet and responded that they used internet 
for current situation. 2) It was found that elderly mostly search for general information of disease 
and symptoms. 3) The results from multiple regression analysis show that demographic factors 
could predict the frequency of searching health information via internet at 7.4%, while the 
number of health problems, internet satisfaction and attitude to internet could predict numbers of 
health information types at 4.3 significantly. 
 
  Keywords: Internet, Elderly, Health information 
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เก็บข฾อมูลโดยใช฾แบบสอบถามประมาณค฽ากับผู฾สูงอายุที่มีอายุตั้งแต฽ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู฽ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 624 คน วิเคราะห์ข฾อมูลด฾วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว฽า 1)ผู฾ให฾
ข฾อมูลส฽วนใหญ฽เป็นหญิงร฾อยละ 61.6 มีอายุ 60 – 64 ปี ปัญหาสุขภาพท่ีพบมากคือเบาหวาน ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽หา
ข฾อมูลสุขภาพจากแพทย์ ช฽องทางสื่อที่ผู฾สูงอายุเชื่อถือข฾อมูลมากที่สุดคือ แพทย์ส฽วนใหญ฽ผู฾สูงอายุใช฾อินเทอร์เน็ต
ครั้งละ 1-2 ชั่วโมงใช฾สัปดาห์ละ 2-3 วัน ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽พอใจการใช฾อินเทอร์เน็ตและเห็นว฽าการใช฾อินเทอร์เน็ต
ช฽วยให฾รู฾เหตุการณ์ต฽างๆ 2) ด฾านข฾อมูลสุขภาพท่ีค฾นหา ส฽วนใหญ฽ผู฾สูงอายุค฾นหาความรู฾ทั่วไปเกี่ยวกับโรคและอาการ
เจ็บปุวย 3) ปัจจัยด฾านความถี่ในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุโดยใช฾อินเทอร์เน็ตกับปัจจัยด฾านประชากร 
สามารถร฽วมกันพยากรณ์การใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพได฾ร฾อยละ 7.4(p <.05)ส฽วนปัญหาสุขภาพใน
ปัจจุบัน ความพึงพอใจต฽อการใช฾อินเทอร์เน็ต และทัศนคติทีมีต฽อการใช฾อินเทอร์เน็ต สามารถร฽วมกันพยากรณ์การ
ใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพได฾ร฾อยละ 4.3 (p <.05) 
 คําสําคัญ : อินเทอร์เน็ต ผู฾สูงอายุ ข฾อมูลสุขภาพ 
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สุขภาพ การรักษาพยาบาล ภาวะความเจ็บปุวย การ






แพทย์ นอกจากนี้  ในปัจจุบันการหาข฾อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเป็นอีกวิธีหนึ่งคนนิยมใช฾เพ่ิมขึ้นเพ่ือหา













(ศุภนิศา เกษมสันต์, 2546) 
 ผู฾สูงอายุ เป็นกลุ฽มประชากรที่ต฾องเผชิญกับ
ภาวะความเจ็บปุวยมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากร
กลุ฽มอ่ืน (ปรีชา อุปโยคิน, 2554; อ฾างอิงจาก
สํานักงานสถิติแห฽งชาติ, 2555) ไม฽ว฽าจะเป็น เด็ก 


















ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  มี ข฾ อ มู ล
สถานพยาบาล หรือแม฾กระทั่งได฾รับทราบข฾อมูล
ค฽าใช฾จ฽ายการรักษา ยา และ เวชภัณฑ์ 
 การใช฾อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุนับได฾ว฽าเป็น
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ประกอบด฾วย ทฤษฎีการใช฾และความพึงพอใจ (Uses 
and Gratification Theory) แนวคิดการเปิดรับสื่อ 
(Media Exposure) ทฤษฎีสื่อใหม฽ (New Media 
Theory) แนวคิดการรู฾เท฽าทันข฾อมูลสุขภาพ (Health 
Literacy) และ งานวิจัยที่เกี่ยวข฾อง 
 ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีที่
ใช฾อธิบายสาเหตุและวิธีการที่คนเลือกสื่อหรือรายการ
เพ่ือทําให฾ตนเองพึงพอใจ แคทซ์ (Katz) บลัมเลอร์ 




















(personal identity) พอใจที่ได฾บูรณาการ 
( integration) พอใจด฾านปฏิสังสรรค์ (social 
interaction) และพอใจในความบัน เทิ ง 
(entertainment) นอกจากนี้มิลเลอร์ได฾อ฾างถึงคัต
เลอร์และดาโนวสกี (Cutler & Danowski) ที่บอกว฽า
ความพึงพอใจการใช฾สื่อสามารถมองได฾หลายแง฽มุม 
เช฽น ความพึงพอใจจากเนื้อหาที่ได฾รับ (content) 
หรือวิธีการรับสื่อ (process) ส฽วนแมคเควล 
(McQuail) มองความพึงพอใจว฽าอาจเป็นความพึง
พอใจด฾านความรู฾ (cognitive) หรือความพึงพอใจ
ด฾านอารมณ์ (affective / imaginative) สําหรับรูบิน 
(Rubin) เขามองความพึงพอใจในด฾านประโยชน์ได฾ 
(instrumental) หรือความพึงพอใจด฾านจิตใจ 
(ritual) และ สวันสัน (Swanson) มองความพึงพอใจ
ว฽าเป็นสิ่งที่เกิดจากการได฾รับความสุข (pleasurable 













เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ ล ะค ว า ม เ ป็ น ไ ป ต฽ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
(Participation) ต฾องการแรงเสริมความคิดการ
ตัดสินใจ (Reinforcement) และต฾องการความ
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(need) ทัศนคติและค฽านิยม (attitude and 
values) เปูาหมาย (goal) ความสามารถ 
(capability) การใช฾ประโยชน์ (utility) ลีลาในการ
สื่อสาร (communication style) สภาวะ 
(context) ประสบการณ์และนิสัย (experience 
and habit) (ปรมะ สตะเวทิน, 2546)ส฽วนปัจจัยที่ทํา
ให฾บุคคลมีการเปิดรับข฽าวสารที่แตกต฽างกันคือ 
บุ ค ลิ ก ภ า พแ ล ะจิ ต วิ ท ย า ส฽ ว น บุ ค ค ล  ส ภ า พ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และ สภาพแวดล฾อมนอก
ระบบสื่อสาร (ขวัญเรือน กิติวัฒน์, 2531) 
 การเปิดรับสื่อนั้น หมายถึง1) การแสวงหา
ข฾อมูล (Information Seeking) คือการแสวงหา
ความรู฾เพ่ือต฾องการให฾มีความคล฾ายคลึงกับบุคคลอ่ืน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่วๆ ไป2) การเปิดรับ
ข฾อมูล (Information Receptivity) คือบุคคลจะ
เปิดรับสื่อเพ่ือต฾องการทราบข฾อมูลที่ตนสนใจอยากรู฾ 




กล฽าวคือ โดยผู฾รับสารจะ 1) เลือกสื่อที่สามารถหาได฾ 
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะใช฾ความพยายามเพียง
ระดับหนึ่งเท฽านั้น สื่อที่ได฾ยากมากๆ มักจะไม฽ได฾รับ
การเลือก ผู฾ รับสารจะเลือกสื่อที่ ไม฽ต฾องใช฾ความ
พยายามมาก 2) เลือกสื่อที่สอดคล฾องกับความรู฾ 
ค฽านิยม ความเชื่อและทัศนคติของตน 3) เลือกสื่อที่
ตนสะดวก 4) เลือกสื่อตามความเคยชิน ซึ่งมักเป็น
บุคคลที่ไม฽ค฽อยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตนเคยรับอยู฽ 





ใจ มีแสงสีดึงดูดใจ เป็นต฾น 
 ตัวชี้ (Index) ที่ใช฾วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
(Media Exposure) ที่นิยมใช฾กันส฽วนใหญ฽คือ วัดจาก
เวลาที่ใช฾สื่อ และ วัดจากความถี่ของการใช฾สื่อการวัด
เวลาที่ใช฾สื่อ  มีข฾อจํากัดที่ว฽าคําตอบขึ้นอยู฽กับปัจจัย
หลายอย฽าง  เช฽น ความสนใจของผู฾ฟัง เวลาว฽างที่คนมี










เปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ฽อยครั้งในการเปิดรับ 










ลักษณะเวลาจริง (real time) ขึ้นด฾วย (สุธี พลพงษ์ 
และคณะ, 2550)  
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 แนวคิดของความใหม฽นี้ ฟูเอรี (Fuery, 2009) 
อธิบายว฽าคนเราถูกโน฾มนําให฾เชื่อว฽าสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่ง




ใหม฽มีความสําคัญเพราะไซเปรา (Siapera, 2012) ได฾
อธิบายตามความคิดของ แมคลูฮาน (McLuhan) ว฽า
การเข฾าใจสื่อทําให฾เกิดการขยายของมวลมนุษยชาติ 


















เลข และ โทรศัพท์ สื่อออนไลน์จึงไม฽ได฾เกิดขึ้นมาใหม฽
เหมือนสื่อดิจิตอลที่มาแทนที่สื่ออนาลอก แต฽สื่อ
ออนไลน์มีความใหม฽ในด฾านคุณภาพการเชื่อมต฽อ 
(quality of connection)  และระดับการเชื่อมต฽อ 
(degree of connection) (Siapera, 2012) 
ส฽วนสื่อใหม฽เป็นคําที่ทําให฾เกิดการแยกระหว฽างสื่อเก฽า
กับสื่อใหม฽ ซึ่งสื่อใหม฽อย฽างอินเทอร์เน็ตนั้นแท฾จริงแล฾ว
ก็มีมานานกว฽า 40 ปี และที่ เรียกว฽าใหม฽ก็เพราะ
ช฽วงเวลาการเกิดขึ้นที่ต฽างกันเท฽านั้น การใช฾คําว฽า 
“สื่อใหม฽” จึงสร฾างให฾สื่อนั้นดูว฽าใหม฽ (novel) ปรับรูป
โฉมใหม฽ (innovative) และเป็นพลวัต (dynamic)  
 อินเทอร์เน็ตมีส฽วนในการเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตสามารถเข฾าถึงที่อยู฽













อิสระ   จากข฾ อมู ลการสํ า รวจพฤติ ก รรมผู฾ ใ ช฾
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 พบว฽านับตั้งแต฽
ปี  2544 ถึง ปี  2556 ผู฾ ใช฾ อินเทอร์เน็ตมีจํานวน
ชั่วโมงการใช฾งานต฽อสัปดาห์เพ่ิมมากขึ้นอย฽างต฽อเนื่อง 
โดยในปี 2544 ผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตมีระยะเวลาการใช฾
เฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมงต฽อสัปดาห์หรือ 2.6 ชั่วโมง
ต฽อวัน ส฽วนปี 2556 ผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตมีระยะเวลาการ
ใช฾เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 32 ชั่วโมงต฽อสัปดาห์
หรือ 4.6 ชั่วโมงต฽อวัน (สํานักงานสถิติแห฽งชาติ , 
2556) 
 เทคโนโลยีใหม฽และการสื่อสารแบบเครือข฽าย 
(network) กําลังเปลี่ยนสังคม ประการแรกคือ สื่อได฾
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เน฾นมวลชนจํานวน
มาก (mass) มาสู฽บุคคล (personal) มากขึ้น 
ประการที่สอง เปลี่ยนจากการหาความรู฾ไปสู฽การมี
ปฏิสัมพันธ์ ประการที่สามเปลี่ยนความไม฽เด฽นชัดเป็น
ความแพร฽หลาย (Littlejohn & Foss, 2008) 
 แนวคิดการรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ เป็น
แนวคิดที่อธิบายความสําคัญของการรู฾จักคิดและใช฾



















ข฾อมูล ความคิดเห็น โฆษณา และมีการสํารวจ
เบื้องหลั งการทําสื่ออย฽างลึกซึ้ ง  (Zarcadoolas, 
2006; อ฾างอิงจากสมศักดิ์ ชุณหรัศม์, 2547; อุณา
โลม จันทร์รุ฽งมณีกุล, 2549; และยงยุทธ วงศ์ภิรมย์






ว฽าอย฽างไร สื่อนําเสนอวิถีชีวิต ค฽านิยม และความ
คิดเห็นอย฽างไร 









กว฾างขวาง ปราศจากการตรวจสอบและควบคุม  
 แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช฾ในการวิจัยนี้ จึง













 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช฾ อินเทอร์เน็ต
ของผู฾สูงอายุในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพ 
 2. เ พ่ื อศึ กษาการ ใช฾ ข฾ อมู ล สุ ขภ าพจาก
อินเทอร์เน็ตในการดูแลสุขภาพตนเองของผู฾สูงอายุ 
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มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานครจํานวน 
799,900 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม , 
2554) 
 กําหนดขนาดตัวอย฽างได฾จากสูตร Yamaneใช฾
ความคลาดเคลื่อน 5% ได฾กลุ฽มตัวอย฽าง 400 คน ใช฾
การสุ฽มตัวอย฽างแบบหลายขั้นตอน (Three-stage 
Sampling) โดยขั้นที่ 1 สุ฽มอย฽างง฽ายด฾วยการจับ
สลากเขตมา5 เขต จาก 50 เขต ขั้นที่ 2 สุ฽มแบบชั้น
ภูมิตามโควตาเขตละ 4 แขวง ได฾20 แขวง ขั้นที่ 3 
สุ฽มตามโควตาแขวงละ 20 คน รวมมีผู฾สูงอายุที่เป็น
กลุ฽มตัวอย฽าง 400 คน  
 เก็บข฾อมูลโดยใช฾พนักงานเก็บข฾อมูลจากกลุ฽ม
ตัวอย฽างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก
สถานที่ที่พบผู฾สูงอายุได฾ เช฽น สวนสาธารณะ สถานที่
ออกกําลังกาย กลุ฽มหรือชมรม ร฾านค฾า สถานพยาบาล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข฾อมูล ใช฾การสํารวจข฾อมูลโดย
แบบสอบถาม โดยแบ฽งส฽วนคําถามและแนวคําถาม
เป็น 6 ส฽วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข฾อมูลส฽วนบุคคลประกอบด฾วย
คําถามด฾านทางสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน 7 ข฾อ 
  ส่ ว น ที่  2 คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ สุ ข ภ า พ 
ประกอบด฾วยคําถามปัญหาสุขภาพแบบเลือกตอบ 3 
ข฾อ และการประเมินระดับสุขภาพตนเอง 1 ข฾อ โดย
ใช฾มาตรวัดแบบ 5 ระดับ 
  ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
ประกอบด฾วยคําถามให฾ประเมินปริมาณการใช฾สื่อ
ประเภทต฽างๆ 4 ระดับ 
  ส่ ว น ที่  4  คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช฾
อินเทอร์เน็ต ประกอบด฾วยคําถามแบบเลือกตอบ 
และคําถามปลายเปิด 
  ส่วนที่ 5 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจเป็น
การให฾ประเมินความพึงพอใจการใช฾อินเทอร์เน็ตโดย
ใช฾มาตรวัดแบบ  5 ระดับ 




 การวิ เคราะห์ข฾ อมูล เชิ งปริมาณ ใช฾ สถิติ









 ผลการเก็บข฾อมูลจากผู฾สูงอายุจํานวน 623 คน 
พบว฽า เป็นหญิง 384 คน คิดเป็นร฾อยละ 61.6 และ
เป็นชาย 239 คน คิดเป็นร฾อยละ 38.4 โดยเมื่อแบ฽ง
ตามกลุ฽มอายุ พบว฽า กลุ฽มอายุ 60 -64 ปี มีจํานวน
สูงสุด คิดเป็นร฾อยละ 75.7 ส฽วนใหญ฽จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 49.4 ด฾านสถานภาพ ส฽วนใหญ฽ร฾อย
ละ 63.9 สมรส 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
สมรส 399 63.9 
โสด 114 18.3 
หม้าย 78 12.5 
หย่า 26 4.2 
แยก 7 1.1 
รวม 624 100 
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 ด฾านการอยู฽อาศัย ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽อาศัยอยู฽
กับลูก (75.9%) 
 ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽มีรายได฾จากลูก คิดเป็น   
ร฾อยละ 48.7 
ที่มาของรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ลูก 305 48.7 
หลาน 134 21.4 
เงินบ านาญ 293 46.8 
เงินบ าเหน็จ 185 23.2 
เงินออม / ดอกเบี้ย 63 10.1 
ธุรกิจ / งาน 32 5.1 
 ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽มีรายได฾ต฽อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท มีร฾อยละ 49.6 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 40 6.4 
5,000 – 10,000 บาท 79 12.6 
10,001 – 20,000 บาท 309 49.6 
20,001 – 30,000 บาท 145 23.2 
30,001 – 40,000 บาท 34 5.4 
40,001 – 50,000 บาท 4 0.6 
มากกว่า 50,000 บาท 13 2.1 
รวม 624 100 
 ด฾านสุขภาพ ผู฾สูงอายุส฽วนใหญ฽คิดว฽าตัวเองมี
สุขภาพปานกลาง (34.8%) และส฽วนใหญ฽ดูแล







(%) มาก บ้าง น้อย ไม่ใช้ 
แพทย ์ 60.0 29.6 6.4 2.5 96.02 
เภสัชกร 29.5 38.9 21.8 9.0 90.98 
หนังสือพิมพ ์ 3.3 45.3 30.7 20.7 79.31 
นิตยสาร 4.3 38.8 36.5 20.4 79.61 
หนังสือ 3.3 44.2 39.6 12.8 87.17 
อินเทอร์เน็ต 6.0 51.5 27.3 15.1 84.88 
โทรทัศน ์ 6.4 36.3 30.5 26.9 73.13 
วิทยุ 5.8 36.5 24.1 33.7 66.34 
เพื่อน 14.3 57.1 22.6 6.0 93.98 
ครอบครัว 32.2 48.5 14.5 4.9 95.12 
อื่นๆ 0.2 0.5 0.2 99.0 0.96 
 ด฾านการเชื่อถือข฾อมูลสุขภาพ พบว฽า ผู฾สูงอายุ
ส฽วนใหญ฽คิดว฽าแพทย์น฽าเชื่อถือมากที่สุด (62.1%) 




เริ่มใช฾อินเทอร์เน็ตอายุ 60 -64 ปี (49.7%) สําหรับ
ด฾านระยะเวลาที่ผู฾สู งอายุใช฾ อินเทอร์เน็ตต฽อครั้ ง 
พบว฽า ส฽วนใหญ฽ใช฾ครั้งละ1-2 ชั่วโมง (63.6%) และใช฾












ผู้ที่อยู่อาศัยด้วย จ านวน ร้อยละ 
ลูก 476 75.9 
คู่สมรส 402 64.1 
หลาน 401 64.1 
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ความรู้ทั่วๆ ไป เกี่ยวกับโรค อาการเจ็บป่วย 46.6 
วิธีการรักษา / ทางเลือก 34.4 
เทคโนโลยีการรักษา 33.0 
โปรแกรมการดแูลผู้สูงอาย ุ 30.7 
ค าอธิบายเกี่ยวกับยา   24.4 




อาหารเสริม ไวตามิน 20.1 
ข้อมูลโรงพยาบาล / สถานรักษาพยาบาล 18.7 
ไม่ได้ใช้หาข้อมูลสุขภาพ 15.8 
ข้อมูล / ประวัติแพทย ์ 11.1 
ราคายา / ราคาค่ารักษาพยาบาล 9.1 
อื่นๆ 1.6 
 เรื่องปัญหาการใช฾อินเทอร์เน็ต ส฽วนใหญ฽บอก
ว฽าไม฽มีปัญหา (91.8%) นอกจากนี้พบว฽า ผู฾สูงอายุที่
ให฾ความสนใจต฽อผู฾ให฾ข฾อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยดูผู฾ให฾
ข฾อมูลทุกครั้งมีเพียงร฾อยละ 8.5 ขณะที่ไม฽เคยดูเลยมี
ร฾อยละ 25.9  
 สํ าหรั บการทดสอบความสั ม พันธ์ นั้ น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตามจึงใช฾สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ ซึ่งการ
ทดสอบความสัมพันธ์แบ฽งเป็น 2 กรณี คือ  
 1 .  ก า รทดสอบคว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว฽ า ง
พฤติกรรมการใช฾อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช฾ตัวแปรความถี่ใน
การค฾ นหาข฾ อมู ล สุ ขภ าพของผู฾ สู ง อ ายุ โ ดย ใช฾
อินเทอร์เน็ตภายในหนึ่งสัปดาห์ กับตัวแปรทาง

































ค฽าคงที ่=8.541 ; SEest  = ± 1.87 
R = .272  ; R2 = .074; F =15.525 ; p-value = .000 
 จากตารางจะเห็นได฾ว฽า ปัจจัยทั้ง 3 คือ อายุ 
การศึกษา และรายได฾ของผู฾สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุโดยใช฾
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Y = 8.541- .039 X1 - .127 X2 - .430 X3 
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพ่ือพยากรณ์การ
ใช฾อินเทอร์เน็ตค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุ 
ตัวแปร b SEb Beta t p-value 
ทัศนคติต฽อสุขภาพ -.031 .0.68 -.020 -.461 .645 
ความพึงพอใจใน
การใช฾อินเทอร์เน็ต -.182 .083 -.093 -2.202 .028 
จํานวนปัญหาด฾าน
สุขภาพที่ประสบ .233 .059 .171 3.953 .000 
ค฽าคงที่ =2.649; SEest  = ± 1.54  
R = .206 ; R2 = .043 ; F = 8.647 ; p-value = .000 





































ข฾อมูล (Miller, 2005) ซึ่งหากผู฾สูงอายุไม฽พอใจการใช฾
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อินเทอร์ เน็ต จะไม฽ เกิดการค฾นหาข฾อมูลผ฽านสื่อ
ประเภทนี้ การค฾นหาข฾อมูลของผู฾สูงอายุมีลักษณะ
เป็นการแสวงหาข฾อมูล (information seeking) ซึ่ง
พฤติกรรมการแสวงหาข฾อมูลนี้นับเป็นการค฾นหาอย฽าง
มีจุดมุ฽งหมายเพ่ือให฾เกิดผลสนองตอบตามความ













แบบใหม฽ ฟูเอรี (Fuery, 2009) อธิบายว฽าคนเราถูก
โน฾มนําให฾เชื่อว฽าสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่งใหม฽นั้นเป็นเพราะ
สถานภาพ (status) ของสิ่งนั้น มากกว฽าบทบาท
หน฾าที่ (function) ของสิ่งนั้นความใหม฽ (newness) 
นั้นโดยทั่วไปหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เพ่ิงเกิดขึ้นหรือเพ่ิง
ปรากฏในช฽ ว ง เ วลา การศึ กษาเ รื่ อ งสื่ อ ใหม฽ มี
ความสําคัญเพราะไซเปรา (Siapera, 2012) ได฾
อธิบายตามความคิดของ แมคลูฮาน (McLuhan) ว฽า
การเข฾าใจสื่อทําให฾เกิดการขยายของมวลมนุษยชาติ 
(understanding media: the extensions of 
man)อี กทั้ ง สื่ อ ยั ง เ ป็ นตั ว กํ าหนดสถานการณ์
เหตุการณ์ต฽างๆ ในสังคมด฾วย 
 จริงอยู฽ที่สื่ออินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นมาราว 40 ปี
แล฾ว แต฽เพ่ิงแพร฽หลายในประเทศไทยประมาณ 20 ปี 
ผู฾ใช฾อินเทอร์เน็ตส฽วนใหญ฽เป็นคนรุ฽นใหม฽ที่มีลักษณะ





วัฒนธรรม (Siapera, 2012) โดยเฉพาะอย฽างยิ่ง
วัฒนธรรมการค฾นหาข฾อมูลสุขภาพของผู฾สูงอายุซึ่ง


















มวลชนจํานวนมาก (mass) มาสู฽บุคคล (personal) 
มากขึ้น ประการที่สอง เปลี่ยนจากการหาความรู฾ไปสู฽
การมีปฏิสัมพันธ์ ประการที่สามเปลี่ยนความไม฽
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การศึกษา ไม฽ส฽งผลต฽อการเปิดรับสื่อหรือความถี่ที่ ใช฾
อินเทอร์เน็ต แต฽รายได฾กลับเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต฽อ












รู ป แ บ บ ข฾ อ มู ล สุ ข ภ า พที่ ผู฾ สู ง อ า ยุ ค฾ น ห า ท า ง
อินเทอร์เน็ต (จํานวนประเภท) ความหมายของ “การ












สุขภาพของผู฾สู งอายุ  เป็นการช฽วยให฾ผู฾สู งอายุมี
สุขภาพที่ดีขึ้น กล฽าวคือ สามารถหาข฾อมูลได฾สะดวก












ค฾นหาข฾อมูลเรื่อง โรค อาการเจ็บปุวยและการรักษา 





มูลนิธิครอบครัวไกเซอร์  (Kaiser Family 








(cross sectional study) ไม฽สามารถทําให฾เห็น
แนวโน฾มการใช฾อินเทอร์เน็ตของผู฾สูงอายุได฾ เหมือน
การศึกษาของซูซานนา ฟอกซ์ (Fox, 2004) ที่ศึกษา
เรื่องผู฾สูงอายุอเมริกันและอินเทอร์เน็ต ที่แสดงให฾เห็น
ว฽าประชากรอเมริกันอายุ 65 ปีขึ้นไป ใช฾อินเทอร์เน็ต
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ธาดา (2549) ที่ศึกษา การใช฾คอมพิวเตอร์ของ
ผู฾สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปในประเทศไทยที่พบว฽าการใช฾ยัง
อยู฽ในระดับต่ํา จากจํานวนผู฾สูงอายุ 6.34 ล฾านคน มี










สัม พันธ์กับแนวคิดการรู฾ เท฽ าทันข฾อมูลสุขภาพ 
(health literacy) ที่เน฾นให฾คนมีความสามารถในการ
ที่จะรับสื่อและทําความเข฾าใจสื่อสุขภาพ (สํานักงาน








พ อที่ จ ะ ไ ม฽ เ ชื่ อ ทุ ก สิ่ ง ที่ สื่ อ เ ส น อลี ฟ วิ ง ส โ ต น์ 
(Livingstone, 2009) อธิบายคําว฽า รู฾เท฽าทัน 
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 3. จากลักษณะการใช฾ อิน เทอร์ เน็ ตของ
ผู฾สูงอายุที่มีการดูแหล฽งข฾อมูลสุขภาพเพียง 1 ใน 4 
เท฽านั้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให฾ได฾ข฾อมูลสุขภาพที่ไม฽ถูกต฾อง 
ไม฽น฽าเชื่อถือ ไม฽ครบ บิดเบือน กํากวม ทําให฾ควรมี
การให฾ความรู฾ เ รื่ องการรู฾ เท฽ าทันข฾อมูลสุขภาพ 
(Health Literacy) หรือเพ่ิมทักษะการใช฾ข฾อมูล
สุขภาพให฾ผู฾ สู งอายุ  เ พ่ือให฾มีความตระหนักใน
ความถูกต฾อง ความเหมาะสมในการใช฾ข฾อมูลสุขภาพ
ที่จะเป็นประโยชน์แก฽ตนเอง 
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